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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk melihat objektivitas yang 
ditampilkan oleh Surat Kabar Harian (SKH) Kompas dan Bisnis Indonesia 
dalam pemberitaan ketidakstabilan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) 
sejak November 2014 hingga Maret 2015. Kebijakan Pemerintah untuk 
menaikkan dan menurunkan harga BBM menyangkut hajat hidup 
masyarakat luas yang meliputi sosial dan ekonomi. Selain itu, pemberitaan 
ekonomi menghendaki keahlian yang khas dari wartawan. Wartawan juga 
berusaha mempertahankan kualitas informasi pada kedua SKH tersebut, 
yakni isi berita apakah sudah menerapkan indikator dari objektivitas dan 
prinsip-prinsip dasar jurnalistik yang berperan dalam proses seleksi dan 
penulisan berita ketidakstabilan harga BBM. 
Dengan metode penelitian analisis isi kuantitatif deskriptif, 
penelitian ini menghasilkan temuan bahwa SKH Kompas lebih objektif 
dibandingkan dengan SKH Bisnis Indonesia. Dikarenakan secara indikator 
SKH Kompas memenuhi kriteria factualness, accuracy, journalistic 
standarts, neutrality non-evaluative, neutrality non-sensational, equal or 
proportional access, dan evan handed evaluation. Sementara itu, SKH 
Bisnis Indonesia hanya memenuhi indikator factualness, accuracy, 
journalistic standart, neutrality non-evaluative, dan neutrality non-
sensational. Sedangkan, indikator yang tidak memenuhi, yaitu equal or 
proportional access dan evan handed evaluation. 
 
Kata Kunci : Analisis Isi, Objektivitas, Surat Kabar Harian, Kompas, 
Bisnis Indonesia, Ketidakstabilan Harga BBM. 
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ABSTRACT 
 
 This study aimed to examine the objectivity shown by Kompas 
and Bisnis Indonesia Daily Newspapers in spreading instability price of fuel 
oil (BBM) from November 2014 to March 2015. The government policy to 
raise and lower fuel prices concerning lives of the wider community 
covering social and economic. In addition, the economic news requires 
expertise that is typical of journalists. Reporters also tried to maintain the 
quality of information on both the daily newspapers, the news content is 
already implementing an indicator of objectivity and basic principles of 
journalism that play a role in the selection process and the writing of news 
instability of fuel prices  
 With the research methods of descriptive quantitative content 
analysis, this study produced findings that Kompas Daily Newspaper is 
more objective than Bisnis Indonesia Daily Newspaper. Due to be 
indicators of Kompas Daily Newspaper meets the criteria factualness, 
accuracy, relevance journalistic standarts, non-evaluative neutrality, non-
sensational neutrality, equal or proportional access, and evan handed 
evaluation. Meanwhile, Bisnis Indonesia Daily Newspaper only meet 
indicators factualness, accuracy, journalistic standards, non-evaluative 
neutrality, neutrality and non-sensational. Meanwhile , indicators that do not 
meet , that is equal or proportional access and evan handed evaluation 
 
 
Keywords : Content Analysis , Objectivity , Daily Newspapers , 
Kompas , Bisnis Indonesia, Fuel Price Volatility.  
